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κείμενα, είτε έπιγραφάς ( σ. 180-186). Εις τό τέλος τού κεφαλαίου τούτου 
μνημονεύει επίσης καί τάς δύο μακράν τής πόλεως έν τή ανατολική άκτρ τού 
ακατοίκητου εγκαρσίου βουνού τής χερσονήσου εκκλησίας, τήν τής Παναγίας 
Μαυριώτισσας καί τήν τού Ά γ . Ιωάννου τού θεολόγου. 
Διά νά συμπλήρωση τήν εικόνα τής παλαιάς Καστοριάς ό κ. 'Ορλάνδος 
εξετάζει επίσης « τά αρχοντικά καί τά νοικοκυρόσπιτα » τής Καστοριάς, τά 
όποια διέφυγον τήν ολοσχερή καταστροφήν ή τήν ριζικήν μεταρρύθμισιν καί 
τά οποία, άν καί ολίγα, παρέχουν είς ημάς μίαν οπωσδήποτε σαφή εικόνα του 
Καστοριανού σπιτιού τού 17ου καί 18ου αιώνος καί τά όιτοία συγχρόνως δί­
δουν ζωντανήν είκόνα τής κατά τους αιώνας τούτους οικονομικής ευεξίας 
τών Καστοριανών, προελθούσης έκ τής άκμαζούσης τότε βιοτεχνίας τών γου­
ναρικών ( σ. 196-210). Μέ" τήν έξέτασιν κατόπιν τών ολίγων εναπομεινάντων 
τουρκικών κτισμάτων καί τήν προσθήκην πίνακος Επισκόπων Καστοριάς καί 
ζωγράφων, μνημονευομένων έν ταϊς δημοσιευομέναις έπιγραφαίς, περατώνει ό 
κ. 'Ορλάνδος τό τόσον πολύτιμον έργον του. 
Πόσον επιτακτική ήτο ή ανάγκη λεπτομερούς δημοσιεύσεως τών μνη­
μείων τής Καστοριάς, τόσον άπό τής αρχιτεκτονικής δσον καί άπό τής εικο­
νογραφικής καί τήο επιγραφικής ακόμη πλευράς, αποδεικνύει καί τό γεγονός 
δτι ή 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, είς τόν ύπ' αυτής άμα τή Ιδρύσει της 
καταρτισθέντα πίνακα προκηρυχθησομένων θεμάτων, εΐχε περιλάβει μεταξύ 
τών πρώτων καί τό θέμα τούτο. Διά τούτο χαίρει ιδιαιτέρως διά τήν δημο-
σίευσιν τού τόσον σπουδαίου τούτου έργου καί δέν δύναται παρά νά τό συ-
στήση θερμώς είς τά μέλη της, ιδίως δέ είς τους Καστοριείς καί τους λοιπούς 
έν γένει Μακεδόνας. Χάρις είς τό βιβλίον του κ. 'Ορλάνδου παρατηρούμεν 
δτι « ή Καστορία κατά τόν ύπερδισχιλιετή αυτής βίον, καθ' öv επανειλημμέ­
νως Επεσεν εις χείρας ποικίλων ξένων κατακτητών ( Βουλγάρων, Σέρβων, 'Αλ­
βανών καί Τούρκων) ουδαμώς ποτέ απώλεσε τήν ελληνικότητα της. Ή γρα­
πτή διακόσμησις τών ναών της διετήρησε σταθερώς διά μέσου τών αιώνων 
τήν βυζαντινήν παράδοσιν, χάρις είς τά έν Μακεδονία καλλιτεχνικά εργαστή­
ρια, δι' ων ή χώρα αύτη απέβη κέντρον χριστιανικού πολιτισμού, άργότερον 
δέ καί άγνώς εθνικού φρονήματος ». 
Α. Σ. 
Excavations at Olynthus. P a r t V I I I : T h e h e l l e n i c h o u s e . A 
s t u d y of t h e h o u s e s found a t O l y n t h u s , w i t h a de ta i led a c c o u n t 
of t h o s e e x c a v a t e d in 1931 and 1934, by David M. Robinson 
and J. Walter Graham. ( = T h e J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y 
S t u d i e s in A r c h a e o l o g y N° 25). 40V, σελ. X X + 370. F r o n t i s p i e c e , 
είκ. 36, πίν. έκτος κειμένου n o . B a l t i m o r e ( M a r y l a n d ) , T h e 
J o h n s H o p k i n s Press, 1938. 
Ό όγδοος ούτος τόμος τής γνωστής σειράς Excavations at Olynthus 
αφιερώνεται είς τό άρχαίον έλληνικόν σπίτι οπως μας τό έδωσαν αϊ άνασκα-
ψαί τής Όλύνθου. Τά κατά τρεις άπό τού 1928 ανασκαφικός περιόδους άπο-
καλυφθέντα μεγάλα συγκροτήματα τών σπιτιών τής περιωνύμου πόλεως, αϊ 
ολόκληροι συνοικίαι της — το ύλικόν τής μελέτης αυτής — έν συνάφεια προς 
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τό χρονολογικώς καθωρισμένον δριον τής ζωής τής πόλεως, τόν terminus 
δηλ. ante quem, τόν όποιον παρέχει ή κατά τό 348 π. Χ. άλωσις καί κατα­
στροφή τής πόλεως ύπό τού Φιλίππου τοΰ Β', μας δίδουν σαφείς γνώσεις 
έπί τών ελληνικών σπιτιών τού 5ου καί 4ου αιώνος. Τά παλαιότερα μέχρι 
τούδε ελληνικά σπίτια ήσαν τής Πριήνης, Δήλου καί Πομπηίας. "Ηδη ή "Ο-
λυνθος αποτελεί τόν πρόδρομον εκείνων και at γνώσεις μας έπί τού αντικει­
μένου τούτου εκτείνονται μέχρι τού 5ου αιώνος. Τό γεγονός αυτό άφ* ενός 
εξαίρεται είς τό πρώτον μέρος τής εργασίας, καθορίζεται δέ άφ' έτερου ώς 
βέβαιος ό terminus τού 348 δι' αδρών επιχειρημάτων, καταπολεμούντων τάς 
σχετικός αντιρρήσεις μερικών κριτικών. 
Τά επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα είς τό νεώτερον τμήμα τής πό. 
λεως. Τούτο έκτεινόμενον έπί τού βορείου λεγομένου λόφου ( πίν. 110) καί 
κτισθέν κατά τόν συνοικισμόν τού 432 π. Χ. μέ τό ίπποδάμειον πολεοδομικόν 
σύστημα ( οδοί ίσοπλατεϊς, οικοδομικά τετράγωνα ορθογώνια, ëKaoTov τών 
οποίων αποτελείται άπό δέκα σπίτια έπί οικοπέδων ίσων διαστάσεων ) δίδει 
τήν δψιν ενός συγχρόνου συνοικισμού. (Πίν. 94 κέ., 109.) 
Ά π ό τήν μελέτην μεγάλου αριθμού σπιτιών (ί-χουν ήδη άποκαλυφθή 
περί τά 100) καθορίζεται ό κύριος τύπος τού ολυνθιακού σπιτιού μέ τήν ϋπαι-
θρον αύλήν καί τήν παστάδα, πέριξ τών οποίων παρατάσσονται τά διάφορα 
διαμερίσματα. ( Είκ. 5 καί πίν. 100.) Τόν τύπον τούτον αντιπροσωπεύουν κατ' 
εξοχήν αϊ επαύλεις τής « Αγαθής Τύχης » καί τού « Κωμωδού ». 
Μέγα μέρος τής μελέτης καταλαμβάνει ό καθορισμός τής χρήσεως τών 
διαφόρων διαμερισμάτων καί ό επιτυχής ταύτισμός των μετά τών δρων του 
αρχαίου ονομαστικού. 
Είς ζητήματα τεχνικά, οικοδομικά, υδραυλικών εγκαταστάσεων καί είς 
τά Επιπλα καί σκεύη τών σπιτιών αφιερώνονται τά δύο τελευταία μέρη τού 
βιβλίου, τά οποία συμπληρώνονται μέ πολλάς αναπαραστάσεις σχετικάς μέ 
τόν οίκιακόν βίον. 
'Εν γένει πλούσιαι εικόνες εντός καί έκτος κειμένου καί λεπτομερείς πί­
νακες πραγμάτων καί λέξεων καθιστούν τό έργον πολύ εύχρηστον. 
Γ. Μπ. 
W. Α. Heurtley, P r e h i s t o r i c M a c e d o n i a . A n a r c h a e o l o ­
g i c a l r e c o n n a i s s a n c e o f G r e e k M a c e d o n i a ( W e s t 
of t h e S t r u m a ) i n t h e N e o l i t h i c , B r o n z e a n d E a r l y . 
I r o n Ages. 40V, σελ. X X V I + 275, frontispiece, είκ. ι ΐ 2 , πίν. 23. 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s 1939. 
Τάς άπό τού 1924 καί εντεύθεν συνεχείς μελετάς του διά τό προϊστορι-
κόν παρελθόν τής εντεύθεν τού Στρυμόνος μακεδόνικης γης συγκεντρώνει ό 
πρωταγωνιστής τής μακεδόνικης προϊστορικής αρχαιολογίας κ. W. Heurtley 
είς ογκώδη καί πολυτελή τόμον. 
Τό Εργον διαιρείται είς τρία μέρη, έκ τών οποίων τό πρώτον πραγμα­
τεύεται περί τών ανασκαφικών κλπ. ερευνών είς τήν Χαλκιδικήν, κεντρικήν 
καί δυτικήν Μακεδονίαν, τάς οποίας κατά τό πλείστον ό ίδιος έξετέλεσε εϊτε 
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